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tant de  la pagesia: arrencar suro, 
caqar ... 
El llibre segueix l'itinerari del 
procés d'elaboració del carbó: el 
bosc, la pila de  llenya ... 
És un llibre que versa sobre 
l'home i la feina, i els autors 
n'expliquen amb detall tot el pro- 
cés. Cada capítol esth exemplifi- 
cat amb extenses citacions bio- 
grhfiques d'autors coneguts, com 
ara Prudenci Bertrana, o d'altres 
més desconeguts que expliquen 
la crbnica d'una experiPncia per- 
sonal. 
També hi ha moments per a la 
rondalla i per a la poesia, aspec- 
tes que arrodoneixen la idea 
d'una visió local molt popular 
del carboneig. 
La publicació gaudeix d'una hm- 
plia il.lustraci6 fotogrhfica d e  
gran format que descriu la feina 
de  la tala de la llenya i les eines. 
Rememora l'esforq hum2 i evoca 
la bellesa del bosc. És un treball 
etnolbgic amb un carhcter mar- 
cadament didhctic i molt clar. 
Correspon a un manual de  lectu- 
ra accessible i de  divulgació que 
desvetlla l'interPs i la curiositat. 
Els autors ens apropen al temps 
del carbó amb rigor i amb un cert 
deix de  nosthlgia. 
El carboneig és un treball antic 
que la modernitat tecnolbgica i 
els nous models de  treball i de  
vida contemporanis han arrece- 
rat progressivament a l'hmbit del 
desús i de  l'oblit. 
No obstant aixb, els autors no 
s'han volgut resignar a la pPrdua 
d'aquest coneixement; i com que 
encara hi ha carboners vius, han 
recollit el saber d e  I'ofici en 
aquest manual com una eina de  
lectura i de  consulta perquP no 
es dissolgui com el fum del carbó 
en el temps. 
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~ l i a  Montagud i Blas La irrupció de la informhtica en 
el món editorial és un fet relati- 
vament nou a casa nostra. Po- 
dem destacar les iniciatives dels 
primers discs compactes interac- 
tius de l'editorial Anaya i del 
Grupo Zeta amb títols dedicats 
inicialment a un públic infantil i 
juvenil. Més tard s'ha incorporat 
a aquest món 1'EnciclopPdia Ca- 
talana, que ja compta amb una 
bona col~lecció de diccionaris. 
Ara bé, cal tenir present que els 
mitjans informhtics, si bé perme- 
ten una presentació nova dels 
continguts, no comporten, en can- 
vi, l'aparició de nous continguts. 
L'atractiu més gran rau segurament 
en la possibilitat de transmetre, 
d'interpretar i d'emma-gatzemar 
la informació: imatges, sons i text 
alhora i d'una manera diferent. 
En aquest cas, el Montseny inte- 
ractiu, editat per Ed. Proa, dfEn- 
ciclopedia Catalana, i amb la 
col.laboraci6 de  la Universitat 
Autbnoma de  Barcelona i de  la 
Diputació de Barcelona, n'és un 
bon exemple. 
Si es volia fer un tempteig de 
col.lecci6 de  discs CD interactius 
entre la divulgació naturalista i 
els atractius turístics i excursio- 
nistes, el Montseny era el subjec- 
te ideal per a l'experiment, vistes 
les seves caracteristiques de situa- 
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d L'obra s'estructura en deu apar- 
tats: clima i aigua, geologia, ve- 
getació, fauna, histbria, equipa- 
ments, activitat humana, itineraris, 
ecosistemes i informació del Parc. 
Aquests grans blocs es ramifiquen 
en diferents apartats i subapar- 
tats, i es relacionen, en alguns 
aspectes, els uns amb els altres. 
La consulta d e  la informació 
s'efectua mitjanqant les operacio- 
ns  habi tuals  d e  navegació 
d'aquest tipus d e  programes; 
també hi ha la possibilitat d'im- 
primir les fitxes consultades. 
El primer apartat, titulat "Clima i 
agua", és un rephs de  la climato- 
logia i de  la hidrologia del mas- 
sís; conté igualment referencies 
als fenbmens meteorolbgics prin- 
cipals i al  complex tema d e  
l'aigua i dels seus usos. Inclou 
també els climogrames de quatre 
localitats del massís: el Vilar de  
la Casta-nya, el Turo de  llHome, 
Sant Celoni i Gualba. 
L'apartat de  geologia es divideix 
en quatre subapartats: roques i 
minerals, fbssils, fenbmens geo- 
lbgics i histbria geologica. Les 
imatges inclouen mapes geolb- 
gics, mostres de  roques, mine- 
rals i fossils, i esquemes d'es- 
tructures del sol. 
Els diferents ambients vegetals 
presents al massís formen el que 
probablement és l'apartat més 
complet del conjunt. Es fa una 
descripció florística de  cada am- 
bient -prats, landes i matollars, 
vegetació rupícola, pinedes i bro- 
lles, vegetació de  ribera, fage-des, 
alzinars i suredes, rouredes, ve- 
getació ruderal i arvense- que 
inclou algunes de  les especies 
més característiques. La connexió 
amb el bloc d'ecosistemes per- 
met relacionar la vegetació amb 
altres components del paisatge, 
com ara la fauna o l'activitat hu- 
mana; aquesta possibilitat afe- 
geix dinamisme i flexibilitat a les 
consultes. 
L'apartat de fauna també s'orga- 
nitza en ambients i permet veure 
una informació breu i una foto- 
grafia (que a vegades podria ser 
molt millor) dels animals més 
representatius de cada ambient. 
La histbria dels pobles que for- 
men part del massís és segura- 
ment el capítol més superficial 
de  tota I'obra. S'estructura en 
quatre períodes: la prehistbria i 
el període antic -amb vuit re- 
ferencies-, l'edat mitjana -amb 
unes quaranta referencies-, els 
segles XV al XIX -amb divuit 
referencies- i el segle XX -amb 
nou referencies. Els continguts 
estan il.lustrats amb imatges que 
moltes vegades són insuficients. 
Així, per exemple, en l'espai de- 
dicat a I'arqueologia i a la pre- 
histbria només apareixen foto- 
grafies dels jaciments en el seu 
conjunt i no es pot accedir a cap 
detall ni als materials procedents 
d'aquests jaciments. 
Els equipaments s'han classificat 
en centres d'informació (set), cen- 
tres pedagbgics (vint-i-cinc) i 
chmpings (cinc). La informació 
de  cada centre és accessible a 
partir d'un mapa o bé a partir de  
la tipologia. 
Un dels apartats més prhctics i 
entretinguts és el dels itineraris. 
Les deu possibilitats que s'ofe- 
reixen abasten temhtiques tan 
diverses com un itinerari geo-lb- 
gic, un itinerari ornitolbgic i ex- 
cursions de  dificultat i de dura- 
da diverses. 
La informació que apareix en 
l'apartat dels ecosistemes inclou 
una miscel.lhnia de  dades fau- 
nístiques i de  vegetació, també 
consultable des dels apartats cor- 
responents. 
Finalment, l'apartat d'informació 
del Parc conté una bona tria 
d'algunes dades interessants so- 
bre el Montseny: dades geogrh- 
fiques, objectius i gestió del Parc 
natural, cronologia i altres infor- 
macions. En la secció dedicada 
als equipaments públics, la rela- 
ció és prou completa, tot i que hi 
hem detectat algunes imprecisio- 
ns (de poca importhncia). 
En conjunt, es tracta, doncs, 
d'una obra interessant, entretin- 
guda i suggestiva que permet un 
apropament diferent a la mun- 
tanya del Montseny. 
